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pass 1 pass 2
4) So we use a two pass algorithm to make the row n :
3) But the two following and intermediate steps are forbidden
because of the topologic limitation :
A B

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